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Appunti di cantiere / Notes from the Construction Site
txt_gianni biondillo
photos_daniele mascolo 
L’eccezione alla regola / The Exception to the Rule 
txt_silvia botti
illustration_roberto ricci
Microcosmi in fermento / Microcosm in Ferment 
txt_aldo bonomi
photos_luigi filetici
La forza di un’idea / The Force of an Idea
txt_chiara maranzana
Una copertura speciale / Special coverage 
txt_chiara maranzana
Un laboratorio globale di idee sostenibili   
A Global Laboratory of Sustainable Ideas 
txt_luca molinari
Dal tema alla geopolitica, il Rito 
ambrosiano in versione Expo.
From the theme to the geopolitics, 
the Ambrosian Rite in its Expo version. 
Visita guidata al sito di Expo  
per catturare lo spirito dell’evento.
Guided tour of the site of Expo 
to capture the spirit of the event.
Il padiglione Italia rappresenta 
la forza dei territori del Paese.
Italian Pavilion represents the power 










La forza e l’organizzazione
del sito di Expo sono figlie 
dell’approccio radicale e innovativo 
dalla Consulta internazionale 
che impostò il piano in origine. In fase 
esecutiva sono prevalse la mediazione 
e la concretezza, ma l’eredità 
di quel pensiero è più che mai evidente 
The form of the Expo site 
is a product of the radical and innovative 
approach taken by the International 
Committee that formulated the plan. 
In the phase of implementation 
mediation and pragmatism have 
prevailed, but the legacy of that idea 
is still evident
p. 62 
Per una volta 
una tensostruttura non ripara 
un luogo di sosta, ma assicura 
qualità ambientale 
a un percorso urbano 
For once 
a tensile structure is not there 
to shelter a single location 
but provides environmental quality 
for an urban path
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I villaggi della buona alimentazione / Villages of Good Nutrition 
txt_sara banti 
Il grande laboratorio verde / The Great Green Laboratory 
txt_claudio bertorelli
Una lunga storia di terre, acque ed economia 
A Long Story of Land, Water and Economics 
txt_pietro lembi
La città sospesa / City in Suspence
txt_marco sammicheli
Abitare leggero / Light Living  
txt_alessandra zanelli 
La casa dei desideri / Houses of desires 
txt_mia pizzi
Sistema Italia / An Italian System 
txt_lina bonardi
L’invenzione espositiva 
di Expo Milano 2015 sono i cluster, 
aree tematiche che raccolgono 
oltre 70 Paesi e che sono nate 
dalle idee e dalle visioni di 129 
studenti di 18 scuole d’architettura 
del mondo coordinati 
dal Politecnico di Milano
Expo 2015 Milan’s inventive 
display system consists of clusters – 
thematic exhibition areas that 
will be used by over 70 countries 
and that are the product of the 
ideas of 129 students from 
18 schools of architecture in various 
parts of the world, coordinated 
by Milan Polytechnic
p. 94  
Tra timori e aspettative, 
la Milano che si prepara all’Expo 
non sembra proprio voler osare. 
Persino la sua anima più creativa 
punta sulle certezze di sempre: 
l’arte, la cultura e la storia
Between fears and expectations, 
the Milan that is getting 
ready for the Expo does not seem 
to want to take any risks. 
Even its most creative side 
is betting on the same old 








Non devono stupire. Le architetture 
di Expo interpretano un tema concreto.
Not supposed to amaze. The structures  
of Expo interpret a concrete theme. 
76 Ragioni profonde legano Milano 
all’agricoltura e ne fanno una città rurale.
There are profound ties between Milan 
and agriculture, which make it a rural city. 
Una casa prefabbricata offre 
una libertà compositiva straordinaria.
Prefabricated buildings offer 
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A rappresentare le zone aride ci sarà qualcosa  
di simile a una tempesta di sabbia, creata  
con 24mila cannucce di Pvc serigrafato. Nell’area 
dedicata alle isole tropicali, invece, tentacoli 
luminosi evocheranno le profondità marine,  
e il visitatore si sentirà come Pinocchio nel ventre 
della balena. Il settore cereali promette  
un porticato aperto su vere coltivazioni di grano  
e mais, che durante i sei mesi di Expo vedremo 
germogliare e crescere fino a diventare spighe  
e pannocchie. C’è un grande dispiego di fantasia 
nei cluster. E non è un caso. Queste nove aree 
dedicate ai Paesi che a Expo non avranno  
un padiglione self-built, per mancanza di risorse 
oppure per scelta, nascono dalle menti fresche  
e visionarie dei progettisti più giovani: gli studenti. 
Infatti è stato nel corso di un workshop durato tre 
settimane che 18 scuole d’architettura del mondo, 
The arid zones will be represented by something like 
a sandstorm, created with 24 thousand straws of 
silk-screened PVC. In the area devoted to the tropical 
islands, luminous tentacles will evoke the depths  
of the sea, and the visitor will feel like Pinocchio  
in the belly of the whale. The cereals sector promises 
an arcade opening onto real crops of wheat and 
maize, which we will be able to see sprout and grow 
over the six months of the Expo until they produce 
ripe ears. A great deal of imagination has gone  
into the clusters. And this is no accident. These nine 
areas devoted to countries that will not have a 
self-built pavilion at the Expo – whether due to a lack 
of resources or by choice – will spring from the fresh 
and visionary minds of the youngest of designers: 
students. In fact it was over the course of a three-
week-long workshop that 18 schools of architecture 
from various parts of the world, coordinated by Milan 
I villaggi della buona 
alimentazione
Villages of Good Nutrition
L’invenzione espositiva di Expo Milano 2015 sono i cluster, aree 
tematiche che raccolgono oltre 70 Paesi e che sono nate dalle idee  
e dalle visioni di 129 studenti di 18 scuole d’architettura 
del mondo coordinati dal Politecnico di Milano
Expo 2015 Milan’s inventive display system consists of clusters – thematic 
exhibition areas that will be used by over 70 countries and that are  
the product of the ideas of 129 students from 18 schools of architecture 




Cluster Fruits and Legums
Cluster Coffee
Cluster Spices
Cluster Cereals and Tubers
Cluster Cocoa
Cluster Islands, Sea and Food
Cluster Rice
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